การออกแบบแนวทางสมัยใหม่นิยม (modernism) และการวิพากษ์ฉากในภาพยนตร์ของ สแตนเลย์ คูบริค (Stanley Kubrick) และ จาร์ค ตาติ (Jacques Tati) Modernism and criticism of scenic design in Stanley Kubrick’s films and Jacques Tati’s films by แสงประพาฬ, พิชัยวัฒน์
การออกแบบแนวทางสมัยใหม่นิยม (modernism) และการวิพากษ์
ฉากในภาพยนตร์ของ สแตนเลย์ คูบริค (Stanley Kubrick) และ 
จาร์ค ตาติ (Jacques Tati)
Modernism and criticism of scenic design in Stanley 











กระนัน้กต็าม ตัง้แต่กลางทศวรรษที ่1960s เป็นต้น
มา สังคมตะวันตกได้ตระหนักถึงผลกระทบของแนวทาง
การออกแบบดังกล่าว ลักษณะที่เชื่อมั่นในเหตุผลอันเป็น




ใหม่นิยม (modernism) ที่ถูกนำาเสนอผ่านภาพยนตร์ โดย
เฉพาะในส่วนของ งานออกแบบฉาก (Set Design) อัน
หมายรวมทั้ง สถาปัตยกรรม สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ หรือ 
พื้นท่ีทางธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ “ฉาก” มิใช่เป็นเพียงสิ่ง
อาจารย์ประจำาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อยู่เบื้องหลังตัวละคร อันเป็นเพียงส่วนประกอบในการ




ของผู้กำากับภาพยนตร์สองท่าน สแตนเลย์ คูบริค (Stanley 
Kubrick) และ จาร์ค ตาติ (Jacques Tati) จึงถูกเลือก
นำามาศึกษา  โดยในผลงานภาพยนตร์เรื่อง 2001 Space 
Odyssey (1968) และภาพยนตร์เรือ่ง Clockwork Orange 
(1971) คูบริค ได้ละทิ้งความเชื่อมั่นของแนวคิดสมัยใหม่
นยิมในยคุ 1950s พร้อมนำาเสนอภาพวกิฤตของโลกอนาคต
ในเชิงเสียดสี ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง My Uncle (1958) 





ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
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สมยัใหม่นยิม เป็นแนวคิดซึง่เกีย่วเนือ่งไปในหลายพืน้ทีข่อง






ยุโรปช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 20 ดังเช่น กลุ่ม บาว
เฮาส์ (Bauhaus) ในเยอรมัน, กลุ ่มคอนสตัคติวิสต์ 
(Constructivism) ในสหภาพโซเวียต, กลุ ่ม พิวริสต์ 
(Purism) ในฝรั่งเศส รวมถึงกลุ่ม เดอ สติจ (De stij) 
ในเนเธอแลนด์ ซึ่งทั้งหมดทั้งหมดมุ่งพัฒนาไปบนเส้นทาง
แห่งความทันสมัยซ่ึงได้ถูกเร่ิมต้นขึ้นโดยการออกแบบใน
สกุล อาร์ต นูโว (Art Nouveau) ตั้งแต่เมื่อปลายคริสต
ศตวรรษที่ 19
บาวเฮาส์ เป็นหนึง่ในสถาบันศลิปะและการออกแบบ
ในเยอรมัน ที่เลือกเส้นทางที่มุ่งไปสู่อนาคต  บาวเฮาส์ ก่อ
ตั้งในปี 1919 ณ. เมืองไวมาร์ (Weimar) โดย วอลเตอร์ 
โกรพิอัส (Walter Gropius) ได้เปิดการเรียนการสอน














ความเคลือ่นไหวในนาม คอนสตคัตวิสิต์ (Constructivism) 
ซึ่งเชื่อมโยงกับรูปแบบของงานศิลปะ และงานออกแบบ





























ภาษาของพวกเขา” (Simonnet, 2005 : 122)
ดังนั้นในห้วงเวลาที่ผู ้คนต่างกระตือรือร้นกับการ
เปลีย่นแปลงนี ้วิทยาศาสตร์และเหตุผลนยิมมบีทบาทอนัโดด
เด่นในงานออกแบบ2 สร้างสรรค์ ในโลกตะวนัตก ประโยชน์
ใช้สอยของวัตถุจึงกลายมาเป็นคุณค่าหลักในงานออกแบบ 
ดงัคำากล่าวของ วอลเตอร์ โกรพอัิส ผูอ้ำานวยการคนแรกของ
สถาบัน บาวเฮาส์ ทีว่่า “วัตถถุกูจำากัดความจากแก่นแท้ของ
1 คำาดังกล่าวปรากฏขึ้นครั้งแรกในเมื่อปี 1924จากบทความภาษาฝรั่งเศสชื่อ « L’Esthétique de la machine, l’ordre géométrique et le 
 vrai », โดย แฟร์น็องท์ เลแจร์ (Fernand Léger) ศิลปินในกลุ่ม Purism
2 มุมมองดังกล่าวเชื่อมโยงกับประโยคอมตะ « form follows function » ซึ่งมาจากงานเขียนชื่อ Kindergarten Chats ในปี 1901 ของ หลุยส์ ซิลิแวน (Louis 
 Sullivan) สถาปนิกคนสำาคัญชาวอเมริกัน
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ตวัเอง จะสร้างสรรค์วัตถุใดๆ กต็าม ไม่ว่าจะเป็น เก้าอี ้หรอื
บ้านซกัหลงั สิง่ทีส่ำาคญัเป็นอนัดบัแรกคอืการค้นหาสารัตถะ
ของมัน ด้วยวตัถตุ้องทำาหน้าทีข่องมนัได้อย่างสมบรูณ์ มคีวาม
ทนทาน และงดงาม” (Richard, 1985 : 242-243)
องค์ประกอบพื้นฐานในงานทัศนศิลป์เช่น สี พื้นผิว 
รูปทรง จึงได้ถูกนำาเสนอในลักษณะที่เรียบง่าย การใช้แม่สี
ปฐมภูมิ หรือ ขาว-เทา-ดำา, การเผยให้เห็นพื้นผิวของวัสดุ
ในการก่อสร้าง, รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ทั้งหมดกลายมา
เป็นอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นของแนวทางการออกแบบสมยัใหม่




















ด้านความสะอาด จากปัญหาสังคมดังกล่าว สถาปนิก นัก






เข้าสู่ประเทศต่างๆ ในยุโรป แนวคิดอันเป็นอุดมคติ องค์
ประกอบที่เน้นความเรียบง่ายต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงกับภาพ
ลกัษณ์ของความทนัสมยัจวบจนกระทั้ง่ภายหลงัสงครามโลก


















เรือน เครื่องใช้อิเลคโทรนิค อุปกรณ์สำานักงาน ฯลฯ องค์







สมัยใหม่นิยม ในมุมมองของ คูบริค และ ตาติ
งานออกแบบสมยัใหม่นยิมในภาพยนตร์หลายๆ เรือ่ง





ของ Playtime3 หรอืฉากสถานขีนส่งอวกาศใน 2001 Space 
3 เพื่อการถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่องนี้ จาร์ค ตาติ ได้สร้างเมืองแห่งอนาคตขึ้นใหม่บริเวณชานกรุงปารีส ด้วยการลงทุนจำานวนมหาศาลนี้ ทำาให ้
 เขาประสบปัญหาทางการเงินในเวลาต่อมา





ท่องอวกาศของคูบริค ก็คือภาพของ International Style 
ซึ่งแพร่หลาย นอกจากนี้ การตกแต่งภายในของ Maison 
Arpel ซึง่เป็นฉากหลกัของ My Uncle และฉากห้องรบัแขก
ของบ้านนกัเขยีนใน Clockwork Orange ทำาให้เรานกึถงึรปู
แบบของบ้านในอนาคตท่ีถูกนำาเสนอในงานแสดงชีวิตทัน
สมัยในช่วงเวลาดังกล่าว







แม้ว่า  Maison Arpel หรือ บ้านนกัเขยีน จะลกัษณะ
ที่ทันสมัย แต่กลับถูกแสดงให้เห็นว่าไม่สะดวกในการอยู่
อาศยันกั ซึง่ส่วนหนึง่อาจมาจากการใช้สขีาวล้วนเป็นสหีลกั
ในฉากทัง้สอง สขีาวซึง่ เลอ คอร์บซูเิอร์ ชืน่ชมว่าเป็นสแีห่ง










สินค้าเครื่องใช้ในบ้านของโลกตะวันตก ในช่วงปี 1950s – 















สมัพนัธ์อนัเยน็ชาทีม่นษุย์มต่ีอกนั ในฉากต่างๆ ทีก่ล่าวมานี้ 
รวมถงึฉากสถานอีวกาศและภายในยานอวกาศ จาก  2001 
Space Odyssey เรามิได้พบความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
ของมนุษย์ ทั้งในด้านความรัก มิตรภาพ สายใยครอบครัว 




Villa Arpel ใน My Uncle ชวนให้เรานึกถึงคำากล่าว
ของ เลอ คอร์บูซิเอร์ ที่ว่า “ บ้านคือเครื่องจักรสำาหรับ
อยู่อาศัย” ประโยคซึ่งประกาศอย่างชัดเจนว่า บ้านควรให้
ประโยชน์ใช้สอยอย่างสูงสุด มีระบบการจัดการที่สมบูรณ์















4 ความสัมพันธ์ของสีขาว และวัฒนธรรมตะวันตก ถูกอธิบายด้วยแนวคิด Chromophobia ซึ่งเชื่อมโยงกับอคติของผู้คนในสังคมตะวันตกที ่
 มีต่อสีสันต่างๆ,  อ่าน BATCHELOR David.  (2000).  Chromophobia.  Reaktion Books.
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วทิยาศาสตร์ เรือ่งAlphaville (1965) ของ ฌอง ลคุ โกดาร์
ค (Jean Luc Godard) ผู้กำากับฝรั่งเศส เสียงบรรยายได้
เล่าว่า สำาหรับการลงทัณฑ์ประชาชน “เราส่งพวกเขาไปอยู่
ยัง H.L.M. (อาคารชดุสำาหรบัผูม้รีายได้น้อยในฝรัง่เศส – ผู้
แปล),โรงพยาบาลของผู้ป่วยเรื้อรัง”
ฉากที่บ้านของอเล็กซ์ (Alex) ตัวเอก และพ่อแม่ ใน








ใน My Uncle กับกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยของรัฐบาล ตัว
สถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นด้วย เส้นตรง รูปทรง
เรขาคณิต และ การใช้คอนกรีตเช่นกัน ทั้งนี้สำาหรับ เลอ 












ดงัจะเหน็ได้จากในตอนต้นของ Clockwork Orange ในฉาก
การทารุณกรรมชายชราเร่ร่อน, ในฉากที่อเล็กซ์ ทำาร้าย




อันว่างเปล่า ไร้ความรู้สึก ได้ถูกนำาเสนอ โลกอุดมคติแห่ง
อนาคตของ เลอ คอร์บูซิเอร์ กลับกลายเป็นฝันร้ายของ คู
























ซึ่งตระเตรียมไว้อย่างดี อาทิ สวน, ป่า, พื้นที่กีฬา, สนาม
กฬีา, ชายหาด ฯลฯ โปรแกรมเพือ่การปลดปล่อย ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การเดินเล่น ทั้งในแบบ
ส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะในสถานที่อันงดงาม หรือ การเล่น
กีฬา เทนนิส, บาสเกตบอล, ว่ายนำ้า, กรีฑา...” (Escriva ; 
& Vaugrand, 1996 : 272)
กระทั่งในสถาปัตยกรรมอันเป็นตัวแทนของแนวทาง
สมัยใหม่นิยม อย่าง Villa Noaille ของคฤหาสน์ของมหา
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ในภาพยนตร์  My Uncle ผู้กำากับนำาเสนอภาพเด็ก
ชายจากครอบครัว “สมยัใหม่” ซึง่เล่นฟตุบอลคนเดยีวอย่าง
น่าเบื่อหน่ายภายในบ้านรูปร่างหุ่นยนตร์ท่ีเหมือนจะคอย
ควบคุมสั่งการเด็กน้อย ในขณะที่ คูบริค ได้นำาเสนอภาพ







ของร่างกาย แขนขาท่ีเหยยีดตรง ร่างท่ีค่อยๆ ตกลงไปในพืน้










จัดการเรื่องความสะอาด เลอ คอร์บูซิเอร์ ได้นำาเสนอ “ 5 
องค์ประกอบแห่งสถาปัตยกรรมยุคใหม่” ซึ่งสถาปนิกควร
คำานึงถึงเป็นพื้นฐานของการรังสรรค์อาคารที่อยู่อาศัยตาม
แนวทางสมัยใหม่นิยม อาทิ เรื่อง การปล่อยให้ชั้นล่างสุด
โล่งว่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทอันเป็นการหลีกเลี่ยงความอับ
ชื้น หรือ การออกแบบหน้าต่างขนาดใหญ่เพื่อให้มีปริมาณ




















สมัยใหม่ ทั้งนี้ นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม ในลักษณะของ สัมพันธบท 
(intertextuality) แล้ว กลไกของการสร้างความหมายดัง
กล่าวจะสามารถเกิดข้ึนได้อย่างดีก็โดยการทำางานร่วมกับ
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